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В роботі розглянуто питання вибору бази розподілу накладних витрат. 
Метою роботи є дослідження джерел інформації про розподіл 
накладних витрат та визначення підходів щодо їх практичного використання. 
Актуальність проблеми обумовлена тим, що для вирішення ряду 
важливих питань управлінського обліку та контролінгу необхідно знати 
величини повної собівартості кожного виду продукції, а сам вибір бази 
розподілу впливає на цю величину. 
Аналіз літератури [1-4] показує, що до цих пір домінують традиційні 
методи розподілу накладних витрат пропорційно заробітній платі, 
трудомісткості, матеріальним витратам та ін., в яких намагаються знайти 
причинно-наслідковий зв'язок між об’єктами витрат та базою розподілу. В 
роботі [5] підкреслено, що такого зв’язку для більшості накладних витрат не 
існує, а тому використання даного підходу приводить до спотворення 
картини порівняльної рентабельності окремих видів продукції. Крім цього, в 
роботі [5] показано, що єдино обґрунтованою базою розподілу накладних 
витрат може слугувати маргінальний прибуток. 
Згоджуючись з більшістю висновків автора, ми наголошуємо на тому, 
що запропонований автором маргінальний підхід до вирішення проблеми 
розподілу, на нашу думку, є найбільш обґрунтованим та ефективним. Разом з 
тим відмічаємо, що оскільки розрізняють маргінальний прибуток на одиницю 
виробу та на весь обсяг виробництва (маргінальний дохід), за базу розподілу 
слід обирати саме маргінальний дохід. Такий підхід відповідає як логіці 
основних положень управлінського обліку, так і вимогам часу щодо 
удосконалення методів та інструментів контролінгу. 
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